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E l e n o r m e d e s a s t r e d e l o s r o j o s e n A s t u r i a s 
P a s a n de 1 0 . 0 0 0 las b a j a s que han su f r ido 
C e n t e n a r e s d e e l l o s p e r e c i e r o n e n e l N a l o n , a l i n t e n t a r 
atravesarlo en su huida 
e ies cogieron muchísimos fusiles y dos tanques 
Importantísima nota del Cuartel general del Generalísimo B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Worte.—-Quinta División El enemigo intentó 
un ataque a Vivei del Río, siendo rechazado con gran n ú m e r o 
de bajas. Un pequeño golpe de mano en la sierra de Alcubierre 
pexmitio a los nuestros apoderarse de varios fusiles y cajas de 
municiones. 
Sexta División Sin novedad. 
Octava División Frente de Asturias: Siguen los encarni-
zados ataques rojos a Oviedo y süs l íneas de comunicación,-
aunque con menos ímpetu por estar ya el enemigo quebranta-j 
dísimo, calculándose pasan de 10.000 las bajas que llevan su-
fridas. Los muertos abandonados delante de nuestras posicio-
nes hasta la m a ñ a n a del día de hoy son 2.205, sin contar los 
que quedan en el frente Sur del sector de Oviedo, cuyo número_ 
se desconoce aún. Se distribuyen en la siguiente forma: Escam 
plero, 799 muertos; Cueros, 300; Revilles, 400; Oliva, 103; Ba-
rradanco, 298; San Ptoque, 201; Tresteramos, 149. En el sector 
de Escamplero se ha llevado a cabo un nuevo ataque con dos 
brigadas y 10 carros de combate, siendo rechazado, quedando 
dos carros en nuestro poder. Dos batallones enemigos que cru-
zaron el Nalón al norte de Trubia, intentaron atacar nuestras 
posiciones,-siendo rechazados y contraatacados por nuestras 
fuerzas; se les derrotó siendo perseguidos, obligándoles a arro-
jarse al río, en el que muchos perecieron ahogados; el resto fué 
aniquilado, habiendo sido enterrados por nuestras tropas en 
aquel lugar, 375 cadáveres y recogiendo 11 fusiles ametralla-
doras, 200 fusiles y mucho material. El comportamiento de las 
tropas nacionales en esta jornada supera a cuanto pueda ima-
ginarse. 
Cuerpo de Ejército de Madrid.—Divisiones de Avila y Soria. 
—Sin novedad. 
División de Madrid Ciudad Universitaria: El enemigo ata-
có en este sector entre los edificios ocupados por nuestras fuer-
zas, llegando a un camino cubierto en construcción, del que 
fué 'desalojado por nuestras tropas; se cogieron más de 70 
muertos y varios prisioneros. Otro ataque desencadenado en el 
Parque del Oeste costó al enemigo gran número de bajas ha-
biendo abandonado 27 muertos delante de nuestras trincheras: 
se le cogieron también 25 fusiles, caretas y gran número de 
granadas de mano. En Garabanchel Bajo, otro ataque costó a 
los rojos más de 80 muertos, 103 fusiles: En el frente al este 
del Jarama, un nuevo ataque contra el sector de P i n g a r r ó n fué 
brillantemente rechazado, causándole al enemigo grandís imo 
numero de bajas, todavía no precisadas por los mandos. 
Ejército del Sur Se recogieron al enemigo en las avanza-
dillas de Villa del Río 13 muertos, pasando de 100 los encon-
frente a este pueblo. irado-
í-a explosión de una bomba 
mató a tres dirigentes marxís» 
tas 
AT Madr id—Unión Radio de 1 
« laand comunicó que en B i l -
oao durante una reunión de : 
los dirigentes de las Juventu-
aeb socialistas unificadas, ex- i H i l ™ granada, que mató 
mnr .ho V q u e l l o s hiriendo á muchos otros. i 
M e d S ™ T"108 fuei'on Trifón i 
Rnní- 0v ̂ S e n t e comunista; i 
G o l f S 2 GUeSta y ^ u s t f e , 
e n ^ u r i a - ^ 0 1 ^ 0 1 1 del 1934 
Continúan ios desórdenes en 
Madrid 
Madrid.—Las discusiones y 
luchas entre anarquistas y cô -
munistas en Madrid son cada 
vez más graves, habiéndose 
trabado en' la capital nuevas y j 
sangrientas luchas, a conse- 1 
cuencia ue las cuales han re- ; 
sultado muchos muertos y he- í 
ridos. Los grupos contendien- : 
tes fueron dispersados por las 
autoridades militares, i 
El general Miaja, ref i í iéndo- ' 
se a estos constantes desórde-
nes, anunc ió por la radio, que 
deben ser expulsados de Ma- j 
drid muchos elementos inde- ' 
seablés. i 
Los comunistas en Madrid In-
sisten en la sustitución de los 
mandos militares 
Madrid Los comités ma-
dri leños han lanzado unas pro 
clamas en que se pide la sus-
t i tución de los mandos mi l i t a -
res por elementos civiles, en 
vista del fracaso de aquellos y 
por conservar, según dicen, a l -
guna s impat ía por los nacio-
nales. 
Doriot considera el marxismo 
español como instrumento 
ruso 
Valladolid Se anuncia que 
Jaques Doriot, jefe del par t i -
do popular francés, ha toma-
do la dirección de la campa-
ña contra el marxismo espa-
ñol, que él califica de ins t ru-
mento soviético. Doriot exhor-
tó a los voluntarios franceses 
que se encuentran en E s p a ñ a 
a regresar a su Patria. 
Un libro de Maurrás dedicado 
ar Generalísimo Franco 
Salamanca Los periódicos 
anuncian la próxima llegada 
a esta ciudad del escultor Má-
xime Real dei Sarte, que ofre-
cerá al General Franco un 
ejemplar del libro escrito por 
Garlesh Maur rá s en la pr i s ión 
y que ha dedicado al Jefe su-
premo del Ejérci to Español . 
Los trabajos de fortificación 
en Barcelona 
Barcelona—Se procede con 
actividad febril a los trabajos 
de fortificación, en los cuales 
se emplean a los milicianos. 
Estos trabajos han entrado 
en periodo de gran actividad, 
después de la caída de Málaga. 
Los marxistas d e Santander 
saquean ios comercios y se 
atacan con granadas de mano 
Santander En esta ciudad, 
varios grupos de extremistas 
han saqueado varios comercios 
sin que las autoridades inter-
viniesen, habiéndose registra-
do choques entre anarquistas 
y comunistas, que se atacaron 
con granadas de mano, resul-
tando muchos muertos y heri-
dos. 
Las emisoras marxistas se 
han dedicado estos ú l t imos 
días a pedir a todos los hom-
bres capaces de llevar un ar-
ma se preparen eficazmente 
a la defensa de Madrid, para 
que esta ciudad no sufra la mis 
ma suerte de Málaga. 
Hasta en la Audiencia 
Barcelona L o s guardias 
de Asalto han tenido que-.ac-
tuar en la sala de la Audiencia 
donde funciona el tr ibunal po-
pular, que condenó a seis m i -
licianos, procesados por deli-
tos comunes. Hubo 2 muertos 
v varios heridos. 
Los radios rojas l a n z a n c o l u m n i i s 
y menf i ras pa ra l evan l a r el á n i m o 
dU* los mi l i c i anos 
La reciente derrota sufrida 
eu Málaga por las fuerzas ro 
jas ha nrod"-:cido un recrude 
cimiento de las calumniosas 
propagandas de las radios y 
prensa enemigas, con objeto 
de levantar el espí r i tu dec^i 
d í s imo en aquel b m d o y ^os 
tener la leyenda del terror con 
que, desde el comienzo de la 
tfuern. presentar a las fuerzas 
n a c i o n a í e s . 
Estas criminales y calum-
niosas pro parrandas han pro 
dacido su obra natural de 
miedo y L pob l ac ión de Má 
laga no sale de su asombro al 
ver el noble y generoso pro-
ceder de las fuerzas naciona 
les a su llegada, admirada y 
emocionada de c ó m o fuerod 
recogidos y atendidos cuan-
tos, extenuados de hambre, 
llenaban las carreteras de la 
provincia, a t e m o ú z a d o s por 
la propaganda roja y obliga-
dos a marchar por algunos 
cabecillas comunistas. 
La conciencia, el definit ivo 
conocir.-iento de la derrota 
solo la pueden contrarrestar 
por estas propagandas de te-
rror y calumnia 
Es en absoluto falso cuanto 
dicen las radios rojas sobre 
fusilamientos en la ciudad de 
Málaga a Ja entrada de las tro 
pas. N i un solo ciudadano su-
frió ios rigores de la just icia, 
El eamarada Vélez, 
Jefa Provinciai de F . E.5 
en León 
Ha regresado de Marruecos, 
a donde había ido con la misión 
de reorganizar la Falange, 
nuestro querido Jefe provincial 
eamarada Fernando G. Vélez. 
S. A. I. el Jalifa le condecoró 
con la Orden de Ofícial de la 
Medhanía. 
Al felicitar efusivamente a 
Vélez por la distinción mere-
cida le deseamos grata bienve-
nida alegrándonos muchísimo 
de tenerlo nuevamente con 
nosotros. 
sino a t r avés de los tribunales 
competentes, que serenamen-
te va juzgando los casos de 
cnminal idad y de 159 casos 
sentenciados, solo el 50 por 
100 lo han sido con la ú í l ima 
pena, un 25 por 100 a reclu-
s ión perpetua y el otro 25 por 
100, absueltos. 
Los representantes de la 
prensa extranjt: ra, la presen-
cia en Málaga de barcos de 
diversas nacionali iades, son 
un uent í s rotundo a la calum-
niosa maniobra de los que la 
E s p a ñ a nacional no perdona, 
1 los que no t -nurán cuartel ja-
j m á s . Son estns los propagan-
distas rojos, los calumniado-
re , los que mantienen el en-
j g ^ ñ : del pueblo, sacrifican 
millares de vidas en una cau-
sa perdida, ob ig^ndoles a ba-
lir-ie a ¡a desesperada. 
Son ficialmente falsas las 
noticias que desde hace dos 
dias lanzan la^ radios rojas 
sobre fan tás t icos éxi tos en e l 
sector de Oviedo. En el ata-
que general a esta r e g i ó n el 
fracaso es completo Se cal-
culan en má- de 8.000 las ba-
jas sufridas ha-ta hoy por el 
enemigo, de ellas 800 muertos 
han quedan o abandonados en 
el <rente de Escamplero; 300 
en el ataque de-encadenado 
contra Quero, 400 en el de 
Rivelles, 150 en el frente de 
T r a - t e r á n , 100 en los Ol iva-
res, 300 en el Naranco, 200 en 
San Koque. Total 2.250 y 100 
prisioneros abandonados por 
el ene nigo. 
Esta es la verdad de la de-
rrota roja en aquel frente. 
As í sacrifican, a la desespera-
¡ da, por lograr un éx i to mcra l , 
| la vida de tantos e s p a ñ o l e s , 
j Salamanca, 23 de febrero 
de 1937. - E l General, segun-
'do Jefe de Estado Mayor, 
i Fi'ancisco M a r t v Moreno. 
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L a c h a r l a d e Q u e i p a d e L l a n o 
Mient ras a los pobres m i ü c i a n o s 
les en t r egan bi l le tes s in va lo r , los 
d i r igen tes huyen con los buenos 
a l Ext ran jero 
Buenas noches, señores . Es- canos de Moscú para q u i t á r -
to no puede ser, no debe ser y : selo. De esta manera consl-
no será, por que la Junta de \ guieron que ü k r a n i a , una de 
Burgos, dispuesta siempre a: las regiones m á s ricas en ce-
imponer la normalidad, h a r á i reales del mundo, tenga hoy 
que la s i tuación de Málaga, se i una vida miserable, 
normalice. Hará que pronto! Lo mismo ocurre hoy en 
pueda empezar la reconstrus- - Levante, donde los bandoleros 
ción de las casas y de la indus- i de la G. N . T. y de la F . A. I . 
t r i a ma lagueña . La industria j roban la naranja y el arroz,-
no vive sin primeras materias | ambos productos base del sos-
y esto supone que los obreros j tenimiento de aquella rica re-
no trabajen y no cobren sus ; gión para exportarla sin saber 
jornales. Durante bastante i donde y as í resulta que hay 
tiempo todos ellos t endrán que;. mercados que es tán repletos, 
v iv i r del subsidio del Estado, i lo que origina que la naranja 
Pero hay que dar toda clase j se estropee, teniéndola que 
HDel tMovimienio Nacional 
• i 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
L a propaganda ateísta de Mos-
cú tiende a arruinar el mundo 
Varsovia L o s periódicos 
polacos comunican que en el 
reciente congreso de los "sin 
Dios", reunido en Moscú, ha 
sido acordada la creación de 
En Asturias el desastre ha si La Cámara francesa revalidó 
^A^^Ar. cnimTi- 'a elección de un diputado pop 
do enorme, quedando amqui- k poho *• Hal-
lados varios batallones 
mar-
xistas, muriendo varios jefes, 
huyendo otros y cogiendo a va-
lios dinamiteros. 
También han sufrido los mar 
una central mundial para la xistas diversas derrotas en el 
propaganda ate ís ta , que debe- frente de Madrid. 
r á tender a arruinar el mundo 
según los pensamientos expues 
tos por los congresistas. 
L a lucha anticomunista en 
Suiza 
Ginebra Los representan-
tes de los partidos burgueses 
Graciani mejora 
Roma.—Noticias proceden-
tes de Addis Abeba dan cuenta 
de que el estado del Mariscal 
Graciani ha mejorado sensible 
han decidido enviar a la Mesa mente. Se tienen noticias de ha 
del Gran Consejo un proyecto , er sido fusiia{ios varios "ra-
de ley prohibiendo en el t e r n - A ^ C ^ & V rio hQPPr no-
torio de los Cantones todas las ses" que, después de hacer ac-
organizaciones y asociaciones to de acatamiento a las auto-
directamente afiliadas a la I n - ' ridades italianas, se dedicaban 
ternacional comunista. I a obstaculizar la labor coloni-
de aportaciones, el crédito de I vender a un precio insignif l - | Las derrotas rusas de estos za¿0I.a I tal ia . 
P a r í s Con ligeras var ian- ] 
los Bancos, el apoyo de las I cante, que en muchos casos | 
compañías de Seguros, por que j no cubre n i los gastos de trans ! 
no puede y no debe ser que i porte. Y de esta manera, los j 
una población de 200.000 ha-; labradores no reciben por su i 
hitantes esté en la s i tuación i producto una sola peseta. Y j 
en que se encuentra Málaga, j llegan al extremo de salir a \ 
sin que sea posible la reanu-i las carreteras y asaltar los ca- i 
dación de la vida normal de es I rros conducidos por campesi- \ 
ta gran población Es preciso nos, conteniendo naranjas, las 
que lo mismo las compañías del cuales les son robadas y si 
ferrocarriles que las de vapo- i protestan allí mismo les ase-
res se precipiten a traer p r i - ! sinan. 
meras materias para que en el j Habló también Uribe de los! 
m á s breve plazo posible pueda, hechos a que se dedican los co- \ 
restablecerse la m á s absoluta i mi tés , cobrando las rentas y j 
normalidad en Málaga. I robando todo lo que pueden, ; 
Lo que ha ocurrido en Má- j actuando como los caciques.! 
laga es una lección para todos, No estamos luchando, dijo U r i ! 
que deben aprovecharse para! ^e» Por los comités, sino paraí inarxisi'as contraatacaron, pe-
el porvenir. Los patronos por i todos, y los comités se dedi- • ro estas operaciones no han 




tes la prensa m á s leída de Pa- : Londres Las . maniobras 
rís "Le F í g a r o " , "Le Jour", de la flota inglesa en el At ián-
' Le Matin" , "Le Journal", y tico comenzarán el día ]>nmero 
otros afirman que de la bata- ; de marzo. En ellas t o m a r á n 
i ki delJarama, iniciada por .las parte, además de importantes 
tropas del general Franco el núcleos mar í t imos , 105 hidro-
9 de Febrero, depende la suer-
te de Madrid, que van de victo-
r ia en victoria, conservando la 
iniciativa siempre, sin haber 
perdido un solo palmo de te-
rreno. En algunos puntos los 
robo 
í P a r í s . — L a Cámara de log 
Diputados ha discutido el oa-
: so del parlamentario comunis. 
S ta Valat; que antes de su eleo-
1 ción fué condenado a seis me-
i ses de pr i s ión por delito de ro-
, bo. Después de un largo deba-
! fe, fué lechazada por 18S vo-
i to? c ontra 136 una 'propos ic ióu 
I pidiendo la invalidación, de 
aquella elección. De esta for , 
ma, Vaiat diputado comunista 
y ex presidiario cont inúa SIÍU-
Jo ni.u y£íbi-¿ del i ar amanto. 
Se pide la repatriación de ios 
voluntarios franceses 
i Te tuán La emisora de es-
ta ciudad ha dado la noticia de 
que en P a r í s se realizó una 
1 imponente manifes tac ión anti-
comunistta; en la que toma-
ron parte más de 30.000 per, 
i sonas, entre las cuales figu-
j raban quince antiguos volun-
1 tarios, repatriados de España. 
I Estos declararon que toma-
ban parte en la manifestación 
por convicción, pues querían 
hacer patente su desengaño. 
Los manifestantes pidieron a 
las autoridades que facili ta-
sen la repa t r iac ión de 20.000 
milicianos franceses que to-
davía se encuentran en Espa-
ña y que ansian regresar a su 
Patria. 
Piden ¡a dimisión de Largo 
Barcelona. — El per iód ico 
Solidaridad Obrera, de Bar ce-
capital es necesario que tenga • 
el complemento del trabajo. Pa ¡ 
ra el obrero es una lección mu , 
cho m á s dura, porque p a g a r á n I 
durante a lgún tiempo las con- | 
secuencias de la lucha, guerra ] 
indigna a que les arrastraron ! 
sus dirigentes, envenenados 1 
por las propagandas de quie- i 
nes les ofrecían una s i tuación 
mejor para poderles expío- | 
tar. j 
En M-álaga, durante la domi- i 
nación t i rán ica marxista, se 
producía con un 70 o 75 por 
100 más caro que antes; el oo-
Esto dice el ministro de A g r i ' 
cultura de esa "pandilla" que 
se llama gobierno. Un minis-
tro que predica esas cosas y : 
que sin embargo no hace nada 
para que se imponga el orden 
que cada uno sea dueño de su 
capital y de su trabajo. C 
que no lo puede hacer por que 
ese gobierno no es más que un 
espan tapá ja ros , que es tá ga-: 
nando tiempo y tiempo para 
poder seguir robando y acu- i 
mulando fortunas que' poder 
llevar al extranjero y poderse 
servido más que para que al 
fin tengan que i r retrocedien-
do, abandonando formidables 
meroio no vendía, por no po- • dar buena vida cuando tengan 
der comprar géneros con el pa ! Q110 ^u^1, de Eopaña. 
pei mojado con que se les pa- j Aquella s i tuación contrasta 
gaba. Por todas partes hambre "-Habiemente con la que dis-
miseria, cares t ía de la vida. En ; -rm,amos en la zona regida por 
cambio de esto, los dirigentes el General ís imo Franco, en la 
ban tenido buen cuidado de en 
tregar a los desgraciados que 
les sigue billetes de 2,50 y 5 
pesetas, mientras que los bi l le-
tes buenos, se los llevaban pa-
ra ellos para poderse preparar 
una vida opulenta en el ex-
tranjero. 
De todas las bestialidades 
y crimines cometidos, los la-
bradores han sido los prime-
ros perjudicados, aunque re-
cientemente el ministro co-
munista de Agricultura, Uribe. 
en un discurso dijo que siem-
pre había sido preocupación 
del partido comunista y de la 
república librar al campesino 
de los atropellos y vejámenes 
que siempre le^ habían infer i -
do los grandes propietarios, 
añadiendo que nuestra Histo-
r ia tiene buenos ejemplos de 
sublevación y levantamiento 
de campesinos. 
Yo recuerdo perfectamente 
uno de estos levantamientos 
de campesinos: el de Gasas 
Viejas, ahogado en sangre por 
un capi tán loco que obedeció 
las órdenes de Azaña, aque 
planos. 
La evolución política de Po-
lonia 
Varsovia Toda Polonia es-
pera con impaciencia las de-
claraciones radiadas del coro-
nel Cock, que t end rán una i m - lona, dice que todas las acti-
portancia capital en la evolu- vidades hasta ahora de los 
ción polí t ica. E l coronel Cock dirigentes revolucionarios no 
ha sido énoargado de elaborar han sido m á s que pa labrer ías 
, un programa, del que da rá y por esto se han perdido 
posiciones en las que estaban cu J t a ^ d.chas declaracioneS Málaga e í rún y por eso .am-
1 que tienen la finalidad de unir b ién los facciosos nos pisan 
todas las fuerzas en un ideal los talones. Esto dice ei pe-
patr ió t ico cambiando las vie- [ n ó d i c o , solo tiene un cami-
jas normas democrá t icas . Se no: la des t i t uc ión fulminante 
cree que Cock p roc l amará al ;de Largo Caballero, que nos 
Mariscal Rit M i l l i Jefe Supre- jha t r a ído a tal s i tuac ión , 
mo de la nación polaca. 
La nueva organización cam-
biará completamente la ñso-
nomíá polít ica de Polonia. 
El contraataque del general 
Miaja, pretendiendo coger de 
revés a las tropas nacionales 
del Jarama, y dominar de nue-
vo la carretera de Valencia, ha 
fracasado. Las excelentes po-
siciones de Arganda y Vacia-
madrid, son hoy de los nacio-
nales. Las tropas de Miaja han 
dejado 900 bajas en el campo 
de batalla. 
l Q 
que cada uno es dueño de lo 
suyo y la vida es tá compieta-
mente normalizada. 
La radio de Barcelona dice 
que se han publicado una nue-
va serie de fotograf ías de los 
estragos producidos por los 
bombardeos de loó "facciosos" | 
para que el mundo se pueda 
dar cuenta del terror fascista, i 
que mata a n iños inocentes.1 
No pub l i ca rán sin embargo, 
las fotograf ías de los bombar- Í 
déos que ellos han realizado 
sobre poblaciones de nuestra 
retaguardia, sin guarn ic ión ni 
defensa, mientras que nues-
tros bombardeos, se realizan 
solamente sobre objetivos m i -
litares. Tampoco publ ica rán 
las fotograf ías que nosotros 
tenemos de hombres, mujeres 
y n iños asesinados, quemados 
vivos o desconrfizados después 
de Lcrriblái-i taartirios. 
He recibido una carta de un 
súbdito extranjero, que ha es-
tado en Málaga y ha prese a-
ciado nuestra entrada en d i -
cha ciudad, en cuya carta des-
miente 1 o s comunicados de 
unos corresponsales de. pren- ; 
lias célebres órdenes de tiros sa extranjera que calumniosa- i \ ' 
a la barriga, dadas y suscritas i mente lanzan especies contra J 
por un gobierno del que for- 1 nosotros. Dicho súbdito ex- \ 
1 tranjero manifiesta termina a- \ 
temente, según resulta de !a \ 
lectura de la carta que efeo- I 
maban parte tres ministros so 
cialistas; E l Ganallero, don 
inda y oe los Rios. 
Igual ocurr ió en Rusia, don 
de después de dar la tierra a 
los campesinos, cuando estos 
recogían sus cosechas, se pre-
sentaban los agentes rojos y 
se las quitaban y si algún") pro 
testaba era vilmente asesinado 
Pe ahí nació que los campesi -
nos se limitasen a obtener de 
la tierra lo indispensable pata 
el sostenimiento de su familia, 
pero ni osto les dejaban, pues 
sefu ! ^T'ncpr,tándo3e los s i -
Málaga no se ha cometido n i n -
gún desmán por nuestras fuer 
zas. 
Da a cont inuación, el Ge-
neral Queipo de Llano, cuenta 
de las operaciones realizadas 
durante el día y se despide de 
sus radioyentes. 
Gran Café I R I S 
Sesiones de Varietés 
Tarde, dos y media 
y tres y media • 
Noche, diez y media 
Exi to clamoroso de 
Nati Cruz y Jesusín 
Café L I O N D ' O R 
Sesiones de Varietés 
Tarde,, dos y media 
y cuatro y media 
Noche, de díe . y media 
a doce 
S u c c é s extrp OFdinario de 
la renombrada estrella 
del canto, 
Vera Art igas 
Café I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señori tas 
Sesiones: Tarde, de dos 
y media a cuatro 
y media. 
Noche, de once a doce. 
Asombroso éx i to 
de las modernas 
vedettes 
Les viajes de Mussolini 
Roma El viaje de Musso-
l i n i a Tripoli tania t endrá ca-
rác te r de gran acontecimien-
t o colonial. Asis t i rá a la p r i -
mera parte de las maniobras 
acompañado del Mariscal Ba l -
bo. E l día 17 i n a u g u r a r á el 
Duce la gran feria de Trípol i . 
Excepciones en Francia al pro-
yecto de fiscalización 
Par í s s-A propósi to de la 
prohibición de suscripciones y 
donativos, establecida por el 
decreto relativo al reclutamien 
to de voluntarios para España , 
los medios oficiales han acla-
rado que las suscripciones or-
ganizadas para fines humani-
tarios no se rán restringidas 
por aquella ley. 
Treinta guardias civiles inten-
taron huir a Francia 
P a r í s — L o s periódicos i n -
forman que unos treinta guar-
dias civiles intentaron huir a 
Francia. En la frontera, los 
carabineros consiguieron de-
Kianifestaciones en Valencia 
E n la ciudad del Turia se 
han celebrado varias manifes-
taciones, portadoras de va i íos 
cartelones concebidos en los 
t é r m i n o s siguientes: «El fren-
te de Madr id , es ei frente de 
E s p a ñ a » . 
Se preocupan de las bajas su-
fridas 
Valencia.—Existe una gran 
p r e o c u p a c i ó n entre los miem-
bros del gobierno, a causa de 
las bajas que ha sufrido ¡a bri-
gada internacional, aumenta-
da por el numero cada vez 
m á s elevado de deserciones 
de sus componentes. 
Redutamliento "voluntario" 
Barcelona. ' -Los obreros de 
la G e n e r á i s Motors, han reco-
rr ido las calles de Barcelona, 
p idiendo la oMigac ión para 
todos los hombres út i les de 
alistarse a las milicias sin pér-
dida de momento 
Los rojos ingleses no podrán 
venir a España 
Roma.—La pol ic ía inglesa 
A r r i b a E s p a ñ a ! \ \ Hermanas España 
tener a la mayor ía de ellos que 1 toma grandes precauciones 
se r án juzgados por el tr ibunal para que n i n g ú n rojo inglés 
PTareoeequeer?onsa íugitivo8 se ¡PUeda a,EsPafl? a ^ 
p ropon ían luchar al lado de r.su ayuda a los rojos espa-
les nacionalistas. ñ o l e s . 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, D e p ó s i t o s , etc.) 
: . ; • Remitimos Catáloaro gratis (78) 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J 0 s ^ S & U A iN E Z - L a B a ñ e z a ( L e ó n 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
A los fa'angistas el 5 -»or 100 d - W r - ™ ^ -
ZZ r rt C M - Miércoles 24 Febrero de 1937 
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DESDE EL PARAPETO Los leoneses en 'Has Campanilas. 
I m p r e s i o n e s ^ d e i g f r e n í e d e ^ L a R o b l a 
Gloriosa victoria. — Detalles 
de una lucha 
UH minamos hacia La Robla, 
u u i i el ánimo impaciente, do-
seosos de conversar con los va 
lérosos soldados y muchachos 
dé la Falange, que una mañana 
de Febrero r i sueña y luminosa 
se vieron sorprendidos por la 
feroz acometida de las hordas 
marxistas. 
A nuestro paso vemos en la 
Larde del domingo esos reta-
blos humildes de los puebleoi-
lios leoneses, con sus viejeoi-
las camino de la iglesia y sus 
mocitas alegres y endominga-
das por las carreteras en el 
sol. 
Una suave melancolía nos 
j-inade ai acordarnos de las ho-
ras pre té r i tas en que revivía 
esta estampa de paz en las vi-
llas montañesas oprimidas y 
devastadas por los bolchevi-
ques de la anti-patria. 
Va La Robla ha sellado en 
el libro de oro de las páginas 
i • denteras de la Nueva Espa-
ña su capítulo de gloria en la 
n sistencia viril de estos para-
jes bravios de la m o n t a ñ a leo-
nesa. 
A nuestra entrada en-
ecintramos a los soldaditos va-
lientes y r isueños, que decoran 
ron sus uniformes caquis las 
rasas de esta vi l la . Los cami-
sas azules van y vienen calle 
adelante en revuelo bullicio-
so... 
Inquirimos noticias del ata-
que, y nos dicen que se inició 
sebre el amanecer dei ciernes 
úl t imo con intenso fuego del 
enemigo, que t ra ía verdadero" 
propósi tos de forzar auee t r á s 
l íneas. Su táctica de t ra ic ión 
fué desbaratada; y los rojos 
que como dice con mucha 
razón el i l u s t r e general 
Queipo d e Llano, n ü n c a 
aceptan batalla, fueron reple-
gándose hacia sus dominios 
ante el empuje arrollador de 
nuestros soldados, no sin ha-
ber retirado antes gran núme-
Ips nuestros y los eficaces dis-
paros de nuestras ba te r í a s . 
Me dicen que en el ataque 
venían mezclados con los bol-
cheviques mujeres rojas, que 
lanzaban denuestos e insultos 
groseros a nuestro glorioso 
ejército, y era tai el engaño en 
que se encontraban, que un 
miliciano, que hacía aspavien-
tos delante de una de nuestras 
avanzadillas, diciendo en alta 
voz que ir ía a tomar café a 
León, cayó seco por un dispa-
ro de fusil en el momento en 
que se disponía a arrojar una 
bemba de mano. 
Mi comunicante sólo tiene 
frases de encendido elogio pa-
ra los mandos militares, y en 
lia. para todos; se portaron 
con el ánimo firme y templado 
en todo momento. 
iiiniiiutiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
A l o s p u e b l o s n o l o s 
h a n m o v i d o n u n c a 
m á s q u e l o s p o e t a s 
y ¡ A y d e i q u e n o s e 
p a l e v a n t a r f r e n t e 
a l a p o e s í a q u e 
d e s t r u y e l a p o e s í a 
q u e p r o m e t e ! 
José Antonio Primo de Rivera 
Así, sencillamente, como sin 
i dar importancia a los hechos, 
' fueron rechazados los rusos 
j españoles en las montañas de 
| L a Robla en una mañanita de 
j febrero clara y risueña, con 
cantar de pajarillos y violetas 
1 en los bosques. Mientras la 
I ciudad leonesa dormía tran-
1 quila y confiada, y las prime-
ras luces del alba orlaban las 
agujas de nuestra Catedral 
con tintes de oro, allá en L a 
Robla unos corazones españo-
les, recios y nobles, defendían 
con coraje nuestra Patria y 
Civilización. iQue Dios les ben-
diga! 
Llueve. E l ruido de la lluvia 
torrencial se mezcla con ios pa 
sos cadenciosos del centinela 
que, envuelto en su manta, v i -
gila con atención el frente ene- j 
migo. Las ráfagas del vendaval | 
¿o estrellan furiosas contra1 
los muros del fort ín. De vez en 
cuando, llega a mis oidos el 
eco sonoro del ¡Alto! ¿quién 
vive? de la patrulla que hace 
su servicio por las calles del 
poblado. En el tosco hornillo ' 
del fort ín chisporrotean unos 
leños verdes, como queriendo 
reanimar a los que, envueltos 
en sus burdos capotes, con el 
fusil al lado y reclinadas sus 
cabezas sobre las duras rocas, 
que uu día dejaron seña ladas 
con el sello indeleble de su 
sangre los que intentaron 
arrancar de su cima nuestra 
sagrada bandera esperan su 
i urno de guardia. 
Una nube de recuerdos acu-
de a mi mente, impidiéndome 
eonciliar el sueño. 
Pienso en España . Pienso en 
osa juventud que se es tá ma- ' 
lando con un odio cruel de her 
manos que no se quieren, i n - ' 
l'luenciados por aquellos dir i -1 
gentes que tan arbitrariamen- [ 
te interpretaron las doctrinas j 
dei positivismo, colectivismo y | 
socialismo. i 
Pienso en aquellos infelices 
que es tán frente a nosotros y ; 
que, en su estulticia, parece; 
como si quisieran cambiar l a ; 
rata y destino de la que fué ^ 
madre y evangelizadora de un i 
mundo. . | 
Pienso también en ésa m u í - ; 
t i tud que hormiguea en las ciu j 
dades, contemplando impas i - ' 
bles esta lucha fratricida y l ie - ' 
vando sobre sí el uniforme de 
Falange... ¡como si Falange 
fuera "una legión de muñecas 
uniformadas"!... Sin d a r s e ' 
cuenta de que, para que ellos i 
puedan disfrutar las delicias 
del hogar y las distracciones [ 
del café y la tertulia, hay miles ! 
de españoles que les es tán es-
cudando, alejados de la casa ' 
querida. j 
Y, al dir igir la vista a estas 
mon tañas h is tór icas , pienso5 
también en "la Santina". De' 
sus ojos rae parece ver correr ' 
lágr imas abundantes, que se' 
confunden con las aguas to-
rrenciales del Auseva, al ver l 
que. aquellos a quienes había 
I valor de un falangista 
y la palabra de honor de los rojos 
Febrero 14, domingo, día prima-
veral. Por la tarde, en el monte 
enemigo conocido en nuestro cam-
pamento por «El Chivo», los roji 
líos, siguiendo sus costumbres mi-
tin^scas, ir-vitan ¡pobrecilios! a la 
deserción a nuestros soldados y nos 
hablan. Nuestro comandante S-r-
tos nos da hoy permiso para con-
testarles y se hace por todos lo 
lados y de todas lac formas: y..., 
claro, no nos entend mos ninguno. 
Se llega al acuerdo de hablar 
uno de cada lado. Del nuestro, 
toma la palabra el conocido cama 
rada de Valderas José Pérez. En 
el otro, según supimos después al 
darse ambos los nombres, Valen-
tín de la Fuente, de Ponferrada 
La conversación se normaliza 
poco a oco. 
Alrededor y detrás de nuestro 
camarada nos reunim:s un grac 
número de curiosos, fuera de las 
trincheras y a la vista del enemigo, 
pues ambos, en nombre de sus je-
fps, dieron palabra de que no se 
tiraría. 
protegido contra las huestes 
sarracenas, hoy han aplicado 
la piqueta demoledora a los, 
altares y paredes de su san-
tuario y han hollado sacrile-
gamente su cueva bendita. 
Pero también pienso con de-
lectación en la E s p a ñ a nueva 
que se presenta a nuestra vis-
ta con destello de luminoso 
amanecer, tan fielmente s im-
bolizado en estos macizos co-
•iles, cuyas crestas puntia-
gudas se elevan a las alturas 
como flechas disparadas por 
una mano poderosa hacia la 
inmensidad de los espacios. 
i Poema azul! ¡T i tanes ma-
jestuosos que hacen su guar-
dia perenne impasibles ante la 
inclemencia de los tiempos! 
¡Atalayas gigantescas donde se 
fraguó la gesta heroica de la 
Reconquista! 
En estas horas de insomnio, 
te dedico un car iñoso recuerdo 
a t i , Castor Pérez, que ante los 
muros de esta fortaleza derra-
maste tu sangre generosa. 
El centinela, cuyos pasos oa 
deliciosos se confunden con el 
ruido de la lluvia, me parece 
como si te reemplazara en es-
ta guardia a la intemperie. 
¡Castor Pérez Domínguez! 
¡ ¡ ¡ Presente!!! 
NI. Burón 
Soto de Sajambre. 
Se habla de todo: de la comida, 
de la guerra, del ideal, etc. 
De pronto, un camarada que ha 
visto 1 chispazo del cañón enemi-
go da la voz de alarma; nos arroja-
mos rápidos, con la rapidez que se 
nf-cesita pira burlar la muerte, a 
las trincheras; oímos el t'i p ro, el 
bisbiseo de la granada, la expío 
sión, lueyo otro y otro; no ha pa-
sado nada. 
En v 1 intervalo del tercer dispa-
ro, nos levantamos un poco, y ante 
el asombro de tod «s, allí donde 
antes, ergub'o, fu ra de la trinche-
ra, sobre la roca, como un dios 
todo poderoso, permanecía nuestro 
camarada, sereno, majestuoso, con 
< sa serenidad y esa g. andeza que 
sólo tienen los héroes de la Patria, 
o los mártires de la cristiandad, 
gritando: He ahí la palabr? de ho-
nor de los marxistas: sois unos 
cobardes y unos borregos; habéis 
tirado pi ra mí sólo tres y no habéis 
d.ido. 
Otro y otro, no sé cuánto' dispa-
ros hicieron después, hasta que 
nuestras baterías l e s hicieron 
callar. 
Al día siguiente, la prensa y ra-
dio rojas daban la noticia de que 
sus fuerzas h; bían deshecho, a ca-
ñonazos, «ra concentración fascis-
ta en Las Campanillas. Nosotros 
ro hemos tenido ni un rasguño: 
Esas son las victorias que cantan 
los rojos. 
ANGEL TAHOCES 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
m a ñ a n a , 
Sr. Vélez Fernando Merino 
La feria de febre o 
j La Feria de Febrero de toda 
| clase de ganados, que se ha 
1 celebrado en años anteriores, 
| se celebrará en el presente y 
sucesivos los días 26, 27 y 28 
y, en lo sucesivo, todos los mer-
cados semanales, además del 
ganado vacuno, se celebrarán 
de caballar, mular, cabrío y 
lanar. 
C A S A T O M E 
Ultramarinos finos 
Especialidad en JAMONES y 
E M B U T I D O S del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20 . -Te lé fono 1111 
F á b r U a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Garbajo 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Te lé fono 1547 Apartado 127 
L K O N (68> 
L A G A F A PK 0 í l 0 
LENTES — G A F A S - F O T O G R A F I A S 
FOTOS C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
O R D O ^ O 1L 4 — L E O N .05, 
A 8 m a c é n d e C o i o n i o i e s 
E x p o r f a c i o n d e i e q u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALrA 
Ramiro Fernández Qon ález 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
Apartado de Correos 12.—LEC .! 
Agua Oxigenada 
Eter Anestésico T J Q 313 S A 
octetos de Unión Química Española S h 
i&u C A R R E T E R A D E A S T O R G A , 4 Te l é fono 13?1 
dicción Rural 
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pequeneces agro-pecuarias 
• ~ ¡ A P L A N T A R Á R B O L E S ! 
Los partidos políticos que toleró 
España, nutridos por hombres de 
la ciudad, o excesivamente mali-
ciosos, o descon cedores de lo que 
el campo necesita, dejaron destruK 
nuestro rico arbolado, y, al des-
truirle, desaparecieron los pastos 
de que se alimentaban, entre los 
ganados, aquellos rebaños de me-
rinas, de los cuales, los ingleses se 
llevaron trescientas coníeras, de 
las que por técnica ganadera apro-
piada obtuvieron sus hov célebres 
rezas Oxford y Rambouillet, y, en 
tanto, en España d- saparecían, 
faltos de protección, aquellos reba-
ños de nuestros ganaderos 'eone 
ses que, en treinta v dos jornadas, 
se trasladaban desde León a Ba-
dajoz auxiliados por el Consejo de 
la Mesta. 
Los políticos que consintieron 
aquellas talas, que significaban un 
escarnio para nuestro suelo y la 
muerte de nuestra ganadería ovina 
y caprina, fundaron después la ca-
ricatura de la reprblación forpstal, 
a la que llamó nue tro Onésioao 
especie de fiesta del árbol. 
Llega la Primavera, y con ella la 
savia de las plantas, aletargada por 
el frío del invierno, empieza a cir-
cular. Antes de que la circulación 
de la savia empiece, es ép ca apro-
piada para la plantación de árboles. 
E l punto 20 de F . E . d*» las 
J . O. N-S. ordena la repoblación 
forestal y ganadera (i). Hay que, 
con las obras, denostrar que nos 
honra vestir la camisa azul. 
En el frente, las camisas azules 
merecieron la felicitación oficial 
en el cumplimiento de su deber. 
Los de la retaguardia hemos de 
cumplir con nuestra obligación de 
hacer de nuestra madre España la 
España Una, Grande y Libre que 
deseamos, para así merecer el nom-
bre de buenos hijos. 
El 19 de mayo de 1935 decía 
Onésimo Redor do en el Cine Ma-
drid qu; se haría la repoblación 
forestal con la movilización gra-
tuita, voluntaria y obligatoria de 
todas las juventudes españolas. 
(1) Sobre ganadería aplicada, a agricul-
tura regional pueden verse los números de 
PBOA da SS y áa de enero y 4 de febrero. 
Fal; nge es rectitud y comcien-
cia. Fal-nge hará la repoblación 
forestal con fiesta o sin fiesta del 
árbol y a los falangistas de reta-
guardia corresponde empezar esta 
l'bor aislada, en tanto que t-e ob-
tiene la victí ria final en el frente, 
para después realizar la labor de 
conjunto. 
jCamaradas! En esta Primavera, 
primera de la Kra Azul, que nin-
gún faltngista de r taguardia deje 
de plantar un árbol para él y ctro 
para el camarada que luoha en el 
frente: Que de ser posible estos 
árboles sean frutales, para que las 
generaciones futu as, al recoger 
sus frutos, recuerden el entusias-
mo de unos y el sacrificio ae otros 
y para que, al saborear su fruto, 
recuerden la fecha en que el león 
español se desperezó, sacudió su 
melena y empezó a ser respetado 
dejando de ser nuestra nación ju-
guete do influencias orientales. 
AU'ún espíritu exceMvamente 
práctico quizá diga: Si plantamos 
tantos frutales, el producto que 
nos den se nos pudrirá, o tendre-
mos que malvenderlo. No, cama-
rada. La fiuta más delicada puede 
conservarse durante tres meses, 
como si se hub'era acabado de co-
ger del átbol envolviéndola en 
papel de aluminio. 
A luchar y a vencer unos; a la-
bo ar a trabajar los otros y todos. 
¡Arriba España! 
RODRIGO P. MONIS 
na 4 
<3fatas d e actuaiióaó 
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Oro p m !& Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
toro Nacional: 
Don Crisógono Alonso, se-
cretario de Gradefes, una sorti 
ja de sello (13 gramos); D . An-
gel Alcoba Rodríguez, de Vi l l a 
nueva de Carrizo, 3 monedas 
alfonsinas de 25 pesetas (24 
gramos); D . Adolfo del Pozo 
González y señora, de Campo 
de Villavidel, una onza y una 
moneda de 10 pesetas (3o gra 
mos); D.a María Alvarez Vega, 
de Benazolve, una moneda de 
5 dólares, un par de pendientes 
y una sortija (11 gramos). 
Don Antonio Alvarez, de 
León, una moneda de 5 dólares 
(8 gramos): D.a Agustina Alva-
rez, de León, una moneda de 5 
pesos mexicanos (4 gramos); 
D.a Margarita Alvarez, de León, 
una moneda de 5 pesos mexica 
nos (4 gramos); D.a Agustina 
Gutiérrez, viuda de Alvarez, de 
León, una moneda de 20 dóla-
res (33 gramos), par y medio 
de pendientes y una sortija y 
un alfiler (7 gramos); D . Belar-
mino Rodríguez, de San Barto-
lomé de Rueda, un pendiente, y 
un trozo de oro ( i gramo). 
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DE PONFERRADA 
R P 0 A 
R I P O L L 
Especialidades e léct r icas 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
T e l é f o n o 1467 (65) 
Asociación de Caridad 
Donativos 
Entrega del encargado de la 
Plaza de Abastos, de un bolsi-
llo perdido que contenía 10,05 
pesetas; D. Baldomero Matute, 
5 pesetas. 
Nuevos suscriptores 
Don Macario Martínez, 3; 
D . Victoriano Molinos, 2; don 
Ramón López, 2. 
Por mediación de la Inspec 
ción Municipal de Vigilancia se 
han dado de alta los señores si 
guientes: D . Teodoro Cifuentes, 
con 2 pesetas mensuales; don 
Ramón López, 2, y D. José To-
mé y señora, 2. 
Audiencia 
Se suspendieron, por la in-
comparecencia de testigos, las 
vistas anunciadas para ayer; 
una era contra Tiburcio Fer-
nández, acusado de lesiones y 
procedente del Juzgado de As-
tcrga. 
La otra, procedente del de 
La Bañeza, lo era contra Rai-
mundo Fernández, por el mis-
mo delito. 
Para hoy hay anunciada una, 
a puerta cerrada, procedente 
del Juzgado de esta capital, con 
tra Agust ín González, y para 
mañana, otra contra Manuel A l 
varez Arias, por homicidio por 
imprudencia. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Te l é fono 1119 
De la Casa de Socorro 
Una teja inoportuna 
Lo fué sin duda alguna la 
que, al desprenderse del tejado 
en que estaba colocada, fué a 
darle en la cabeza al niño Ma-
nuel Gabarri, de 6 años de 
edad, que fué asistido de una 
herida de pronóst ico reservado 
en la frente. 
Una vez curado, pasó a su 
domicilio en las Ventas de 
Nava. 
Más lesionados 
Fueron también asistidos Ma 
nuel Carro, de 17 años, de ^na 
contusión casual en la rodilla 
izquierda, de carácter leve. Pasó 
a su domicilio en la Plaza de 
IBS Tiendas, núm, 9. 
Indalecio Castro, de 50 años, 
de una contusión en la muñeca 
derecha, producida en acciden 
te del trabajo. 
En leve estado pasó a su do-
micilio en la calle de Sahagún 
número 5, 
El paso del Jalifa 
El lunes pasaron ;or esta ciudad, 
para Galicia, el heroico general 
Ai anda, Jefe de la y.a División, el 
Jalifa de nuestro Protectorado '.e 
Marruecos el gobernador civil de 
León y el séquito y escolta. 
Desde bastante antes de la llega-
da, estaban formadas la 1.a y 2.a 
Líneas de la Falange Española 
local, la centuria de Orense, los 
flechas y demás milicias, que cu-
brían una amplia línea. 
Un gran gentío acudió a rendir 
homenaje a los ilustres visitantes, 
así como todas Jas autoridades lo-
cales, civiles, militares, eclesiásti-
cas y académicas. 
La llegada del Jalifa y del glo-
rioso general constituyó un mo-
mento de gran emoción, siendo 
unánimes los vivas al salvador de 
Oviedo a Marruecos, al Jalifa, al 
General Franco, despidiéndose los 
ilustres viajeros con las voces ri-
tualss de F . E . y un entusiasta 
1 ¡Arriba España! 
El desfile resultó igualmente bri-
llantísimo y presenciado por una 
gran multitud, que aplaudía s^bre j 
todo la marcialidad de nueftros 
«flechas». 
Una mañana de fiesta para Pon-
ferrada, pues cerró todo el comer-
cio v lucieron las colgaduras eu los 
edificios. 
Se sintió cómo España y Marrue-
cos van unidas en esta empresa 
nacional de levantar a nuestra Pa-
tria, y se realiza así el •estamento 
de nuestra gran Isabel la Católica. 
Jefe Local de P. y P. 
luán Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: A v d a . P. Isla 21 . 
T e í é i b n o 1170 
Fábr ica : Carretera T r o t n j o 
Te lé fono 1933 
/ ' S I ' . L K O N 
F. E. de las J. 0. N-S. 
Dprorea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería. 6, 2.0.-León 
Chocolates "San Marcos' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i r n i r o D i e z 
L E O N FABRICA: 
DESPACHO: 






A L M A C E N E S R I D R U E J O 
(28) 
de construCGÍón 
^ r r e t e r í a 
al por mayor y detall 
M A R T I N E Z Y CASAS (S.end) 
O r d e ñ o 11,18 L E O N Te lé fono 1526 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestiv 
Se admiten p a r t r á t a s i m 
AVENIDA DEL PADRE ISIA 6 
S e r v i c i o e x t e r i o r 
A V I S O 
Se pone en conocimiento 
todos los funcionarios de la 
Carrera Diplomática y Consu 
lar, que ha quedado constituido 
el Servicio del Exterior de 
F . E. de las J. O. N-S., al que 
en lo sucesivo deberán dirigirse 
para solicitar su ingreso en Fa 
lange Española. 
Asimismo se comunica a es-
tos funcionarios que ha queda-
do montado este Servicio en el 
local de la Jefatura de Mando 
de F. E., Dr. Riesco, 56, Sala-
manca, a donde deberán d i r i -
girse para todos los asuntos 
relacionados con su profesión. 
Han sido nombrados, respec-
Itivamente, jefe y subjefe del 
¡ mismo los camaradas Felipe 
I Ximénez de Sandoval y Nicolás 
Martín Alonso. 
Todo cantarada que haya de 
dirigirse al Extranjero lo solici 
J tará, por medio de la nueva Je-
fatura, concretando la misión 
que lleva. 
Doctor M. García Bustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Cl ínica 
de Pa r í s 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 




Orden del día para la sesión 
que se celebrará mañana a las 
siete de la tarde. 
Comunicación del Excelen í 
simo Sr. Gobernador Civil, es 
tado de fondos, relación de pa-
gos, créditos reconocidos de 
facturas, nóminas de bombero?, 
instancias, informadas, de don 
Agripino Lozano, don Sebas 
tián Hernández, don Melchor 
Martínez, don Eduardo Martí 
nez, de varios vecinos de las 
calles de Juan Madrazo y Fer-
nando de Castro y de otros ve-
cinos de la calle de Federico 
Echevarría. 
Informe del Arquitecto mu-
nicipal sobre la circulación ro-
dada en la calle de Serranos, la 
Rúa y Fernández Cadórniga. 
Actas y liquidación de las obras 
ejecutadas para evitar inunda-
ciones en la Estación de Mata-
llana, Avenida del Padre Isla y 
calle de Renueva. Comunica-
ción, informada, de don Leapol 
do Fernández Selva. Informe de 
la Comisión de Hacienda sobre 
tasación de una parcela en la 
Avenida de la Condesa de Sa-
gasta. Instancia informada de 
doña Facunda Crespo. Jubila-
ción de dos funcionarios muni-
cipales. 
A continuación se reuni á "a 
Comisión Gestora en sesión ex-
traordinaria. 
Multas 
A Miguel Flórez le ha sido 
impuesta una multa de 5 pese-
tas por vender leche fuera del 
puesto. 
Antonio Bardal fué multado 
con 15 pesetas por vender leche 
de vaca, aguada. 
25 pesetas le fueron impues 
tas a Toribio Rueda, por vender 
un - quintal de carbón con ''alta 
de peso. 
A Pantaleón Izquierdo 10 pe 
setas por depositar basuras en 
la vía pública, y 5 pesetas a 
Ramón Gutiérrez, por no llevar 
frenos en el carro de su propie 
dad e ir montado en él por las 
calles de esta capital. 
Para el Paro Obrero 
Por D. Juan Solis han sido 
entregadas para este fin 50 pe-
setas al Alcalde Sr. Usoz. 
Las obras de la calle del Paso 
La subasta de las obras de 
pavimentación de la calle del 
Paso se ce 'ebrará el día 17 del 
próximo marzo, a las once de la 
mañana, terminando el plazo 
para admisión de los pliegos el 
día anterior, o sea el 16. 
' Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sum i rio del Junes 22: 
Secretaria de Guerra.—Or-
den disponiendo que entre los 
días 2o y 5̂ del corriente mes 
se incorporen a filas todos los 
reclutas, en situación de dispo-
nibilidad, pertenecientes al pri-
mer semestre del cupo de Ins-
trucción del reemplazo de 1932. 
Gobierno C iv i l . — Circular 
sobre la orden anterior. 
Otra, ordenando a los Ayun-
tamientos remitan urgentemen-
te relaciones completas por or-
den de e lades de todos los mo-
zos de! reemplazo de 1937. 
Otra, prohibiendo la venta y 
exportación de lana sucia y la-
vada. 
Diputación Provincial.--No-
ta de la distribución de fondos 
por capítulos del presente mes. 
Junta de Revisión y Clasif i -
cación de La Caja de Recluta. 
Anuncio para que todos los 
Ayuntamientos remitan los do-
cumentos pedidos en circular 
del Boletín del día 6 y particu-
larmente el envío de dos listas 
rectificadas del alistamiento. 
Otra, fijando el jornal de un 
bracero de la localidad en 7,50 
en León, variando la cantidad 
según los pueblos. 
Jefatura de Obras Públicas. 
Anuncio de subasta de 50 árbo-
les de la carretera de Villablino 
la de Campo y Palanquines. 
Tesorer ía de Hacienda.--
Anunciando el cese de D. Feli-
pe García Moralejo, como re-
caudador auxiliar en el partido 
de Villafranca del Bierzo. 
Edictos de Ayuntimientos y 
de Juzgados, dos de ellos de 
Santa Marina del Rey anuncian-
do subastas de bienes muebles 
e inmuebles. 
c eñora: Pida a su tienda 
l a b o r . P A Q U I S A R i 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Aivaraz 
TroDajo del Camino 73) 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y COMESTIBLES finos 
(S¿ LEON - OVIEDO - GIJQN 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
Teléfono TT52. (51) 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
IOi aoncoaaeiaHOP aaoooooaaDoaaoeooaooo 
ir M m m \ 
E l m o s s e l e c t o ^ 
ENTRAL 
E l m e j o r c o f é (8a 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Separación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
R e p a r a c i ó n de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de « L O S A L E M A E N S » . 
Sé Indepenpencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 16 
P R O A 
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• La S e m a n a S a n i a L e o n e s a 
H A C E T R E S A Ñ O S 
(Para el Orfeón Leonés) 
Guando los menos y... los s Llegaba la procesión a la 
más imprudentes, (así nos oa- | plaza de Santo Domingo, quo 
era materialmente incapaz de Uficaban los señores experi- | 
mentados y sesudos) salvába-
mos del naufragio lo poco que i 
podíamos de tradición e ideal j 
religioso, gracias al tesón de | 
algunos, y en contra de la opi- | 
nión pusilánime de quienes \ 
tenían más obligación de no I 
ceder sus derechos, salían las j 
tradicionales - procesiones de | 
Semana Santa. 
El pueblo sano y noble de i 
León sació su ansia de arte y i 
de emoción religiosa, y se' 
agolpó en todas las calles del 
tránsito y dió un mentís ro-
tundo a cuantos rusoides pro-
clamaron el laicismo de Espa-
ña y a los eternos obstaculiza-
dores "prudentes" y "sensa-
tos", por no llamarles cobar-
des. 
Pero... es natural, cuando 
el enemigo ve flojedad de es-
píritu dejación de autoridad y 
cesión de legítimos derechos 
se envalentona y ataca. 
Eso sucedió en la solemnísi-
ma procesión del Santo Entie-
rro de hace tres años. 
Había salido de Santa No-
nia con la única garantía del 
Sr. Gobernador (no recuerdo 
quien era) que dicho sea en 
honor de la verdad puso todo 
su apoyo en favor de un dere-
cho que la Constitución, con 
todo su laicismo, concedía a 
los católicos. 
Pero habiendo observado los 
revoltosos de la Gasa del Pue-
blo cierto miedo mujeril en al-
gunos elementos de derechas, 
se aprovecharon de la feliz 
coyuntura, para lucir sus habi-
lidades en pisotear sentimien-
tos y creencias imposible de 
desarraigar. 
contener una persona más. 
Al llegar al centro de la Pía 
za, el Orfeón Leonés quiso ren 
dir un homenaje a la Sma Vir 
gen en su angustiosa Soledad 
precisamente en in tr.n en 
que unos y otros pretendían 
relegarla a lo escondido del 
templo unos con su rabioso sec 
tarismo; otros con su asquero-
sa cobardía. 
Empezó el Orfeón, con una 
plegaria del maestro Odón 
Alonso;el público sentía en su 
espíritu el cosquilleo de la 
emoción más sublime aquello 
era un trasunto del cielo, cuan 
do... a media plegaria una do-
cena de imbéciles hijos bas-
tardos de esta tierra noble y 
siempre grande, rompieron el 
cuadro de sublime arte y her-
mosura y llevaron el pánico 
a la muchedumbre que, gracias 
a los guardias de Asalto, que 
actuaron entonces como lo que 
son, como valientes, pudo di-
solverse sin tener que lamen-
tar más que el susto. 
El Orfeón Leonés tuvo que 
retirarse y dejar comenzada la 
plegaria tierna a una Madre 
Polorosa que e s p e r a este 
año, año santo, año de Cruza-
da patriótica y religiosa, el ho-
menaje de sus hijos, la plega-
ria que no se terminó. 
Yo creo que el Orfeón no se 
negará a dar esa satisfacción 
a la Reina de los Mártires, en 
este año del martirio de Es-
paña. 
Ahí va la idea, el Orfeón leo-
nés tiene la palabra. 
Pedro González de León 
Automóviles OPEL y accesorios en genera! 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
t s f o c i o n « l e e i i f i r o s e y r e p a r d c i n i i r ' 
Butiro Nuevo, 4 LEON C34) T e l é i s ! 
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R E S E R V A D O 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Miércoles 24 Febrero de 1937 
G U I O N 
L a alegría 
"Un corazón alegre—ha di-
cho Salomón hace tanto 
provecho como una buena me-
dicina". La satisfacción inte-
rior es indispensable para la 
vida humana, y es, por muchos 
conceptos, el origen del éxito. 
El espíritu debe conservarse 
alegre para imponerse a las 
luchas de la vida. La alegría 
constituye la belleza del espí-
r i tu : es luz dentro del alma. 
Gomo todo lo espiritual, nunca 
envejece y nada hay más her-
moso que una sana alegría en 
el rostro de un anciano. 
La alegría no cuesta nada, 
y, sin embargo, su valor es in-
calculable, porque hace dicho-
so a su poseedor y derrama 
abundante felicidad en el seno 
de las demás. Aspira a ver el 
lado más brillante de la natu-
raleza humana. 
Dios concedió al hombre la 
sonrisa y la risa como un don 
preciadísimo y único. La ale-
gría es para el hombre un te-
soro de energía y de dicha que 
le ayuda en la lucha y le sos-
tiene en los momentos de prue-
ba. 
L a nobleza 
Los nobles no siempre des-
cienden de nobles. Muchos de 
los más grandes hombres de la 
antigüedad, como del presente, 
salieron de las filas más hu-
mildes. Platón no era noble, si 
bien le ennobleció la filosofía; 
Gleanto, el filósofo estoico, fué* 
primero, un luchador, y más 
tarde se ganó la vida regando 
los jardines de los ciudadanos 
de Atenas. Pitágoras era hijo 
de un platero; Eurípides, de 
un jardinero, y Virgilio, de un 
alfarero. Los más bajos pue-
den colocarse entre los más 
altos, de igual modo que los 
más altos, por su comporta-
miento, por su conducta, pue-
den llegar a ponerse entre los 
más bajos. Los primeros se 
elevan por la emulación y la 
virtud, y los últimos se reba-
jan por el vicio y la pereza... 
AGUSTIN R E V U E L T A MARTÍN 
Procurador do ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Desp&oho y oficinas: SiCKEANOS, 14 (OSB» 1 
Ae D. Epigmenio Ikistamacte). Teií. 1281. j 
LEON (69) 
Actividad, competencia, solvenoi», oconoruía, colesriación. 
Dácina 5 
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C R E A C I Ó N 
D e f i n i c i ó n , p o r e l C a p i t á n d e E s p a ñ a , 
d e n u e s l r a s l e l i e s i n i c i a l e s 
*StíS dos letras, F. E., gía. Abnegación gemela a la; 
soi ¿a FE 071 nuestros I del Capitán de España, y a la 
destinos; FE en nuestra de sus camaradas de pelea y 
Civilización, FE en Dios \ servicio. En la guerra—no oi-
y en el glorioso porvenir vil—sino internacional, de lu. 
de una Patria nueva...» 
(Alocución del Generalísi-
mo a las Centurias de la 
FALANGE, en la noche del 
8 de febrero). 
Nuestro catolicismo, nues-
tra catolicidad es de catacum-
ba. Queremos para España un 
espíritu cristiano de los tiem-
pos primeros una Catolicidad 
ingenua y maravillosa de per- | 
secución. Una catolicidad ab- í 
solutamente ortodoxa, sin el 
más leve síntoma de lutera-
nismo. 
La alusión anterior no es 
vana. Las razones de nuestra 
ambición imperial son razones 
católicas, profundamente orto- , 
doxas. Son las razones que 
han erigido justamente al Ca-
pitán de España a la Jefatura 
del Estado. Fuimos Imperio, \ 
en tanto sostuvimos, victorio- \ 
sámente, a la razón católica 
frente al desvarío y a la herejía 
luterana, y frente a los desva- i 
ríos de los precursores del ma- í 
terialismo histórico, de los 1 
siervos de Moloch, que conspi-
raban desde la geografía euro-
pea, contra lo hispánico y cris- _ 
tiano. 
La Falange y la Catolicidad 
española, poseen el mismo. 
vil-
cha de dos conductas vitales, e 
incluso de dos Continentes, el 
europeo católico y el asiático, 
el Ejército y la Falaiige se pre-
sentaron el 19 de julio en la 
península y el 17 en Marrue-
cos, co nigual desinterés. Para 
ganar o morir. Como es la nor-
ma de los auténticos españo-
les. 
La FE en Dios y en nuestra 
civilización, nos lleva a la 
creencia entrañable de que la 
Patria de mañana, estará acor-
de con la conducta de los hom-
bres mayores de España, con 
los Grandes Adelantados de 
nuestra Patria, 
Al nacer la FALANGE, JOSE 
ANTONIO dijo, de manera ex-
plícita, amplia y rotunda—su 
VERBO no se ha prestado ja-
más a confusiones—que el 
Imperio futuro teníamos que 
crearlo sobre la base firme y 
tradicional de la Catolicidad. 
El nos dió siempre el ejemplo, 
en bellísimos actos de ejem-
plaridad católica. La raíz cató-
lica de nuestro AUSENTE, es 
la que dió vida a los 27 PUN-
TOS de la FALANGE, de loa 
que trasciende un sentido ca-
tólico e imperial, arraigado en 
España, que nadie ha podido sentido de Imperio. Muchas ve 
ees se ha pretendido definir lo í ni podrá superar, porque ea 
imperial español, y en pocas | nuestra NORMA está lo sus-
ocasiones se ha acertado, con i tantivo para la edificación del 
plenitud. Lo imperial español 
no es la dominación econórni-
Estado de mañana, ese Estado 
que el Capitán de España, el 
ca; no es la influencia política; ¡ Generalísimo Franco, tiene en 
sus manos, militarmente, en 
su cerebro de joven español, y 
en su sensibilidad de conti-
nuador de ios Adelantados de 
España. 
El Jefe del Estado nos lo ha 
reiterado hace pocos días. Nos-
otros sabemos que todo lo que 
en España amanece, tiene el 
s i g n o nacionalsindicalista. 
Amanece una Catolicidad nue-
va y antigua. Nueva, porque 
está forjada en el sacrificio, y 
no es la ventaja militar. Esos 
son móviles menores, no han 
sido jamás factores determi-
nantes en la historia patria. 
Hemos tenido los españoles, 
el impar desprendimiento de 
ios primeros discípulos de Je-
sús, de los primeros yugados 
en las flechas católicas de Ro-
ma. Renunciábamos—y re-
nunciamos—al algodón, al pe-
i.róleo, al cacao, al café, al oro, 
y a la plata, con tal de poseer 
PESCADERIA ViGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en y escados finos 
Mariscos v escabeches, 
Imoortadón directa 
as almas a las que dimos, da-j rebautizada más que confir-
FRANCISCO MOLLEDA 
Abobado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a \ : 
y de 4 a 6. 97 
A los maestros 
E l que no haya adquirido 
aún la fotografía df i Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamente a la Im-
prenta Moderna (Legión VII o 
Cardiles, 5)> a los precios de 
0,55, i , 3,5o, 4,5° y 6 pesetas. 
Libros escores, de los auto* 
rizados por la Comisión de Bi-
bliotecas. 
raos y daremos, lo capital: La 
religión, el idioma y el espíri-
tu civilizador. 
La civilización que defende-
mos los nacionalsindicalistas, 
con las armas en la mano y el 
cerebro tenso en disposición 
y ejercicio de misión constante 
es la católica. La puramente 
católica. No hemos sido nunca 
meros practicantes sin efu-
sión, sin gracia y sin ánimo 
de sacrificio. Hemos compare-
cido en la vida española, con 
la abnegación que nuestro 
spntido católico y militar exi-
mada—por la sangre. Amane-
ce una Civilización que había 
desaparecido en los meandros 
de lustros y lustros de depra-
vación espiritual. Amanece a 
los sones de nuestro himno de 
guerra y de paz—un Estado 
magnífico, impar, genial... El 
Estado de los dos hombres su-
periores de nuestra España: 
JOSE ANTONIO y FRANCO... 
FRANCO y JOSE ANTONIO... 
¡Arriba España! 
(Servicio de la Jefatura Nacio-
nal de Prensa y Propaganda, de 
Falange Española). 
- A . 1 7 " I S O 
Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid fun-
ciona con absoluta normalidad y contmia aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y utros Pamos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas Prima» 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas 
Primas recaudadas en el extranjero en Iy3S, más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para Le6n y su provincia D. Luis NorvertO Hernández 
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La peregrinación a La Virgen 
Cunde el entusiasmo por la 
•peregrinación de penitencia al 
venerando santuario de Nues-
tra Señora del Camino, que 
tendrá lugar el domingo p r ó -
ximo. 
Saldrá a las dos de la tarde 
del paseo de San Marcos. 
De los pueblos l imítrofes, 
vendrá mucha gente y es casi 
seguro que l legará de toda la 
provincia. 
Sí el'tiempo está homo estos 
días,- será un acontecimiento. 
M I G U E L ~ D Í E Z 
Una "bici"... que vuela 
En la Comisar ía de Vigi lan-
cia denunció Rufino García de 
34 años de edad, y con domici-
lio en las Eras de Renueva en 
el sitio conocido por "El Paja-
rón" , que mientras ejercía sus 
funciones de empleado de una 
compañía eléctrica, en la Ave-
nida del Padre Isla, le desapa-
reció la bicicleta de su propie-
dad, sospechando, pueda ser el 
autor del hecho un individuo, 
de Trobajo del Camino que me 
rodeaba por aquellos lugares. 
El 
L a enseñanza del Catecismo 
El activo y culto delegado 
de Ins t rucc ión Públ ica de la 
provincia, D. Teófilo García, 
ha dictado una interesante 
circular sobre la enseñanza 
del Catecismo y de la Historia 
Sagrada. 
La extensión del documento 
nos impide por hoy su publ i -
cación, que haremos gustosos. 
Los maestros deben verlo en 
el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a ' 
La golpea con una piedra 
Elena Martínez Canseco de 
36 años , con domicilio en la 
Carretera de Zamora, fué agro 
dida por una mujer que no 
sabe m á s que la llaman "La 
Asturiana", por creer que ha-
bía intervenido en una reyer-
ta de chiquillos, la que le cau-
só varias lesiones de p ronós -
tico leve, al golpearla con una 
piedra en la cabeza. 
El Angel de la Guarda 
Los cuerpos de la Policía 
Gubernativa (Guardia de Se-
guridad, Asalto y de Investiga-
ción y Vigilancia) es tán orga-
nizando una función religiosa 
solemne, con motivo de la fies-
ta del Santo Angel de la Guar-
da, P a t r ó n de dichos cuerpos. 
Ya fué celebrada, con todo 
esplendor dicha fiesta en nues-
tra capital hace unos años 
(¡oh aquella escuadra manda-
da por Saurina!) 
Tal fiesta se acordó por De-
creto, el año 26 y fué santifi-
cada con la aprobación del 
Papa el mismo año. 
PÉRDIDA.—De uaa carteia, tra-
yecto plaza Calvo Sotelo-San Mar-
cos. Gratificaremos devolución esta 
Adminis t rac ión . 
Las emisiones infantiles 
Programa de la de hoy mié r -
coles 24, por Radio León a car-
go de la Escuela Nacional "Ra-
miro de Valbuena". 
1. ° Himno a la Legión. 
2. ° Un cuento de viejas 
Charla dedicada especialmen-
te a las n iñas y n iños de las 
escuelas nacionales de León, 
por la Srta. Africa Ramírez de 
Arellano, Directora del Grupo 
Escolar de "Menéndez Pela-
yo" de Madrid. 
3. ° A t ravés del tiempo; 
canciones y decires populares. 
Danza zamorana del siglo XX 
"Pasito a paso"; Canción de 
cuna. Siglo XIX. "Nana". Can-
ción de trabajo., Siglo X V I I I . 
"Arada" Recitado y coplas. 
Canción andaluza. Siglo XVI I . 
"La zorra y los gitanos". Co-
pla l ír ica. Siglo XVI . "La n iña 
Isabel". Canción del siglo XV. 
"Serranilla". Recitado y can-
to; romance de D. Bueso, Coro 
y reci tación. Siglo XIV. 
4. ° Palabras finales. 
Miércoles 24 Febrero de 1937 
U n a i n t e r e s a n t e 
c i r c i r a r 
•J A 
OFRÉr'KSK persona de inmejo-
r tbles ferencias, prartica pare 
jardines huertas u aná^' gof. Co-
nociendo s •-tema injer ?r. Hospi-
cio, 12, entr snel' i quierda. 
Mujeres Católicas 
La Agrupación de Mujeres 
de Ación Católicas ce lebrará 
hoy, miércoles, veinticuatro, su 
círculo de estudios, a las c in-
co de la tarde en el Internado 
Teresiano (calle de Pablo F l ó -
rez, núm. 9) . 
ARRIENDO 
¡amplio local pr )pió p?ra Al 
i raacén- Garaje, carretera As 
turias, 13. 
j- v, .. . ... .̂.„«. oaciooaoauoao oooooonooonr neooaaoaaocioooc 
A m u e b l e su casa c o n g u s t o . . . 
v e a u s l e d a • 





y l e e n s e n a r a sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería L E O N 
IO6KK.OOCI-JCI' oooaooooorxjocaaciOOatJiKJOoaofcio oooc—TOOOOO DO! 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
' L A G ñ ü ¿ B E L C A M P O , , 
79 S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núnez, 23 - Teléf. 1355 
GOÜER 
l i l i 
i n a r í a - G a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t c 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas ciases • Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje 
— da - Estufas de todos ios sistemas :±= 
É É f i f f l l S i W I I I M U Í 
La vida de los pueblos leoneses 
Nuestro dignís imo Goberna-
dor Civil ha dictado la siguien-
te circular, muy interesante, 
v que por su paternal fin me-
rece cumplirse: 
Los momentos que se viven 
son de los que requieren un 
dolor por lo malo del pasado 
y un propósi to de enmienda 
para el futuro, es decir, una 
t rans formac ión de la vida c iu -
dadana. Unido esto, a las i m -
presiones recogidas en mis 
frecuentes visitas a la provin-
cia y contacto con sus vecinos 
voy; a dirigirme en esta circu-
lar a los Ayuntamientos, p á -
rrocos, católicos y habitantes 
en general con estos siguien-
tes requerimientos y consejos, 
esperando los segui rán con 
tanta rapidez y celo, que al 
seguir mis visitas iré teniendo 
la sat isfacción de que la pro-
vincia de León ha sentido la 
nueva E s p a ñ a y se transforma 
en su i r tenor y extnMor, sir-
viendo de ejemplo: 
Primero Que la vida moral 
de la familia sea la verdadera-
mente cristiana, cumpl iéndose 
ios Mandamientos por aque-
llos que por sa tán icas predi-
caciones, a ellos hayan fal ta-
do, casándose los no casados, 
baut izándose los no bautiza-
dos, prac t íquonse las e n s e ñ a n -
zas morales, cristianas y pa-
t r ió t icas ; a esta tarea se dedi-
ca r án : Alcaldes, pá r rocos , 
maestros y asociaciones c a t ó -
licas. 
Segundo La higiene del 
interior de las casas, y la de 
las personas debe ser comple-
ta, no implica el trabado, ni la 
modestia de ellas, para que su 
interior sea l impio; el cuidado 
en la persona es la mitad para, 
que la salud sea mejor y ma-
yor la aptitud para el trabajo, 
después de éste, lávense y ha-
gan que sus hijos vayan, en 
lo que quepa, limpios; los 
maestros cu idarán de que en 
las escuelas se practique esto 
y por las autoridades se orga-
nicen premios al que vaya me-
jor . . 
Por úl t imo, hacer que el as-
pecto de los pueblos sea ale-
gre, pues así la vida de sus 
vecinos será más alegre, pin-
tar de blanco las fachadas, 
quitarle ese aspecto gris t r i s -
tón del adobe, mejorar poco a 
poco vuestras calles, que estas 
dejen de ser barrizales para 
que la vida exterior sea la de 
pueblos civilizados y limpios, 
que si alguien los visita salga 
con la impres ión agradable de 
que no sólo se trabaja sino 
que todos se cuidan del bien 
parecer; así se elevan los pue-
blos en el concepto mundial, 
no solo i'.e pan vivé el hombre. 
Excuso decirles lo que reco-
miendo a todos, autoridades y 
vecinos, que esto que intereso 
sea un hecho. 
El Gobernador 
Carlos R< de Rivera 
L a v a l i d e z d e i o s 
b i l l e t e s 
Nota de la Delegación de Orden 
Público 
Se pone en conocimiento del 
público en general, que la no-
ta publicada en el día de hoy, 
pon el periódico " L a Mañana", 
referente a la validez de los bi-
lletes, es rectificada totalmen-
te, en virtud de que, asesorada 
esta Delegación por el Sr. Di -
rector del Banco de España, 
éste manifiesta que por dicha 
entidad no ha sido comunica-
da orden de ninguna clase re-
ferente a dicho extremo. 
León 23 Febrero de 1937. 
R e s t a u r a n t N O V E L ! Y 
Independencia. 2 t e l f . 1324 
Servicio por menú y a !a carta. 
Habitaciones non totle oanfnrt 106 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Piel, Venéreo y Síñlis 
Padre isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(zñ) y d* 5 9. 7. 
? I ^ Z A R T O M í 
Ordoño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para reoralos 108 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
Te;éror.'> -^51 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en FM aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e e i r a 
• i - . • > • •• 
Rairfn v O ' a ) !- Teléf. «47© ^6) 
Incorporación a filas 
Por orden de la Secretaria 
de Guerra, se dispone que en-
tre los días 20 y 25 del co 
rriente mes se incorporen a 
filas todos los reclutas del 
cupo de instrucción pertene-
cientes al primer semestre del 
reemplazo de 1932, debiendo 
los interesados concentrarse 
en esta plaza. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y es-
pecialmente el de las perso-
nas a quienes la orden se re-
fiere, haciendo saber a los 
alcaldes todos que den la 
mayor rapidez y difusión a la 
orden transcrita y ! oiifi'cán-
dosela a los interesados. 
Liquidación d3 los donativos 
a Málaga 
Entregas de los Pa r t i do ' : 
León, 18-885,80 pesetas; Pon 
ferrada, 5.22 5; Bembibre, 
2.500; Murías de Paiedes, 
2.000; Valencia de Donjuán , 
3.00 Riaño, 2.000; Astorga, 
4 000; Villafranca,4.000; La Ve-
cilla. 2.000; Sahagún, 3.000; 
La Bañeza, 2.850. 
Total, 49.460,80 pesetas. 
L iqu idac ión : Por el importe 
Je 50 r-̂ ses vacunas el día 16, 
34.570.2'> pesetas; por el im 
porte oe 3.000 kilos de alu-
bias, 2.850; saldo en metálico 
que con esta fecha se remitió 
al Excmo. Sr. General Queipo 
de Llano, 12 040,55 pesetas 
Total, 49.460,80 pesetas. 
CASA PRIETO 
87) i V » p a s e f r í t i 
Jerseys, Trajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas, Todo de lam 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 7 0 d o c e n a 
se aespacLan en (85 
hucvei ja Mooerna. Cervantes, 3 
Huevem Vi!due¿3. Padre Isla, 17 
¡ T o d o u n ' p o b r e ' ! 
Pero da cien pesetas "de l i-
mosna" 
Vamos a da,r cuenta a uues-
j tros lectores de un caso su-
cedido que tiene tanto de có -
j mico como de indignante. 
En las f recuent í s imas v i s i -
' tas que el jefe de la Guardia 
Municipal realiza a las horas 
de comer en la Asociación de 
i Caridad, para observar qué 
clase de personas asisten a 
tan benéfica ins t i tuc ión, en la 
realizada al mediodía de ayerr 
i se encont ró el Sr. Román con 
un comensal que por lo visto 
, bac ía bastantes días as i s t ía pa 
\ ra matar el bambre en que su 
pobreza de espí r i tu le ten ía su-
mido, pero basta ayer babía 
tenido la suerte de asistir a 
turnos que el Sr. Román no 
estaba presente. 
Pero como todo tiene s?u f ia 
en este mundo, ayer fué a caer 
t.ste pobreoito en ruanco del 
activo jefe de los municipales, 
y, al recriminarle por su for-
ma de proceder, por comer el 
pan del menesteroso sin nece-
sitarlo, puesto que se trata de 
un señor que se llama Naza-
rio Rodríguez Manso, que vi-
ve en la calle de Pablo Fiórea 
v tiene una fortuna de VEINTE 
MIL PESETAS que le tocaron 
el año pasado a la lotería de 
tas cuales tiene empleadas 
i TRECE MIL PESETAS en una 
\ casa y SIETE MIL PESETAS en 
una cart i l la del Monte de Pie-
dad, como arrepentimiento de 
su grave pecado y res t i tuc ión 
de ¡o que comió a los necesi-
tados, con lágr imas en los 
ojos ent regó a D. Angel Ro-
mán un billete de CIEN PESE-
TAS, para que las entregue 
en su nombre en la Asociación 
Leonesa de Caridad. 
Terminando así este saíne-
le de la realidad de la vida. 
U n a n o t a de í a 
c i ó n de O r d e n P o b i i c o 
Teniendo conocimiento esta 
Delegación de Orden Público, 
de que en la generalidad de las 
dependencias de ios estableci-
mientos públicos destinados a 
water, subsisten aún las ant i -
guas inscripciones con las que 
los sin Patria y sin Dios ba-
cian propaganda de sus pesti-
lentes partidos y por ello esco-
gían con predilección tales s i -
tios: 
HAGO SABER: Que sin dis-
culpa ni pretexto alguno y en 
un plazo que no excederá de 
SETENTA HORAS. Todos los 
dueños de establecimientos 
públ icos que en el sitio men-
cionado y en cualquier otro 
donde pudiera, existir tan an-
t ipa t r ió t ic a s inscripciones, 
p rocederán al pintado o blan-
queo de precitados lugares, de 
forma que no quede rastro ni 
vestigio alguno en donde po-
saron las manos criminales pa 
ra escribir conceptos y nom-
bres de Asociaciones que tan-
t ís imo, daño ban ocasionado a 
nuestra quer idís ima España , 
Esperando será acatada es-
ta orden en la forma y plazo 
designado, para no verme pre-
cisado en la necesidad de te-
ner que imponer sanciones que 
por ser duras me sería dolo-
ros í s imo, pero que así lo exi-
ge la purificación de la nueva 
E s p a ñ a . 
Ei Delegado de Orden Público 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
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